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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan konsentrasi probiotik EM-4 yang optimum dalam pakan yang mengandung 5 % daun
jaloh untuk ikan lele dumbo. Penelitian ini dilakukan di  BBAP Ujung Batee, Fakultas Kedokteran Hewan dan Fakultas Pertanian,
pada bulan Agustus sampai dengan Oktober 2015. Penelitian ini menggunakan metode eksperimental dengan Rancangan Acak
Lengkap (RAL) non faktorial dengan 6 taraf perlakuan dan 4 ulangan. Tingkat konsentrasi probiotik EM-4 yang diuji adalah ( 0%,
5%, 10%, 15%, 20%, dan 25%). Pemberian pakan dilakukan tiga kali sehari , yaitu pada pukul 08.00, 12.00, dan 17.00 WIB,
sebanyak 5% berat bobot tubuh ikan selama 56 hari. Hasil uji ANOVA menunjukkan bahwa pemberian probiotik EM-4 yang dalam
pakan yang mengandung daun jaloh memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan mutlak, pertambahan panjang, dan laju
pertumbuhan harian untuk ikan lele dumbo (P0,05). Hasil uji duncan menunjukkan semua parameter yang diukur hasil tertinggi
diperoleh pada konsentrasi 15 ml/kg pakan. Dengan demikian disimpulkan dosis probiotik EM-4 yang optimum pada pakan yang
mengandung daun jaloh 5% adalah 15 ml/kg pakan.
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